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 ͆VDYRLU㸩ྡモ ͇͆ࠊ Պ㸩ྡモ͇ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ































ࡗ࡚࠸ࡿ ͇͆ࠊ FRPSUHQGUHࢃ࠿ࡿ ࡟͇ࡣྍࠊ ⬟ࢆ⾲








ࡑ ࡢࡶࡢࡀ ࢃ࠿ࡽ࡞ ࠸ࠖ࡜࠸ ࠺ሙྜ࡟ ࡣ
͆FRPSUHQGUH ͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜






࡜ࡇࢁ࡛͆ࠊ VDYRLU ͇͆ࠊ SRXYRLU ͇͆ࠊ GHYRLU ͇ࠊ





































































































































































 㹼ࠊ㹼࡟࠾࠸࡚͆ Պ ͇͆ࠊ SRXYRLU͇
࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒᡂศࡣࠊࠕ㹼ࢲࣟ࢘ ࠖࠊ㺀㹼ࣁࢬࢲ㺁ࠊ
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ࡶ͆ SRXYRLU ࡟͇ࡼࡗ࡚⾲ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿྠࠋ ᵝ࡟ࠊࠕ㹼
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ࡣ☜ᐇᛶࡢᗘྜ࠸࡟࠾ࡅࡿ͆ SRXYRLU ͇͆ࠊ Պ ࡢ͇ᕪ␗
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͆ SRXYRLU ࡢ͇㡯 ࠘ࠗࠊ᪂ࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾͆ SRXYRLU͇














͆VDYRLU ࡢ͇ാࡁ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ⬟ຊ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸
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ࡘ࠸࡚⡆₩࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࡢࡀࠗᮾிእᅜㄒ኱Ꮫゝㄒ









































































(50)  -HQHVDLVSDVFKDQWHU͆ 3ODLVLUG̓DPRXU ͇
-HQHFRQQDLVSDVO̓DLU
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ࡢព࿡࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ͆ࠋ VDYRLU ͇͆ࠊ FRQQD°WUH ͇ࠊ
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12)͆ SRVVLEOH ࡣ͇ᙧᐜモ࡛࠶ࡾ͆ ,OHVW>&̓HVW@SRVVLEOHGH
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14) ࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲ ࠘ ࡢ͆ /HFRXUULHUGRLW¬WUHLFL
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20)͆ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
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